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El presente estudio consistió en realizar la Pasantía de Investigación como lo 
estipula el Consejo Académico en el Acuerdo Académico de la Universidad del 
Magdalena N° 041 "Por el cual se reglamentan las modalidades de trabajo de 
grado y se establecen las modalidades a las que podrán acceder los estudiantes 
de los programas de pregrado. Artículo 43”  
 
El Grupo de Investigación Infancia y Educación (GIEDU), de la Facultad de 
Educación de la Universidad del Magdalena, está dirigido por el docente 
Alexander Ortiz y sus coinvestigadoras 
 
El grupo inició en el 2004 donde se ha visto resultados y avances  muy 
importantes, ocupando la categoría A1 en los años 2011, 2012, 2013, mientras 
que en el año 2014 ocupo la categoría D y en el 2015 la categoría C; y en los años 
2016, 2017 y 2018 nuevamente ascendió a la categoría A1. 
 
El objetivo principal del estudio: adquirir conocimiento para mi práctica como 
docente en preescolar, con un tiempo de trabajo de la pasantía de trece (13) 
semanas, a partir del trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018) y 
finalizando el trabajo el 30 de Octubre; las principales actividades de investigación 
desarrolladas en proceso, fueron: lectura de tres (3) libros, realización de un (1) 
poster, búsqueda de artículos, labor realizada en la biblioteca de la Universidad e 
investigaciones virtuales por internet. 
 
El escenario principal para todas investigaciones adelantadas hasta la fecha ha 
sido la ciudad de Santa Marta, específicamente en las instalaciones de la 
Universidad del Magdalena.  
Palabras Claves: Educación, decolonialidad, Epistemología, pasantías, 




The present study consisted in carrying out the Research Internship as stipulated 
by the Academic Council in the Academic Agreement of Universidad del 
Magdalena N ° 041 "By which the modalities of work of degree are regulated and 
the modalities to which they will have access are established. students of the 
undergraduate programs Article 43 
 
The Children and Education Research Group (GIEDU), of the Faculty of Education 
of the Universidad del Magdalena, is directed by the teacher Alexander Ortiz and 
his co-investigators 
 
The group started in 2004 where it has seen very important results and progress, 
occupying the A1 category in the years 2011, 2012, 2013, while in 2014 it occupied 
the category D and in 2015 the category C; and in the years 2016, 2017 and 2018 
it was again promoted to the A1 category 
 
The main objective of the study: to acquire knowledge for my practice as a teacher 
in preschool, with a work time of the internship of thirteen (13) weeks, from the 
thirteen (13) of August two thousand and eighteen (2018) and ending the I work on 
October 30; The main research activities developed in the process were: reading 
three (3) books, making one (1) poster, searching for articles, work done in the 
University library and virtual research online. 
 
The main scenario for all investigations carried out to date has been the city of 
Santa Marta, specifically at the facilities of Universidad del Magdalena. 
 





Vivimos en un mundo donde algunos docentes de las entidades del sector 
educativo, tanto públicas como privadas,  no practican el tema de la  investigación, 
porque conlleva tiempo, dedicación y consagración lo cual requiere disponibilidad 
de espacio y no asumen el verdadero rol de practicar actividades investigativas  
que significa  grandes beneficios para nuestra profesión y así innovar las 
tradicionales prácticas pedagógicas.  
Para tomar la decisión de desarrollar el presente estudio y/o trabajo se tuvieron en 
cuenta varios aspectos metodológicos y recomendaciones de orden académico y 
personal, sobre todo por parte del docente Alexander Ortiz en el sentido de 
demostrar que hay un trabajo de investigación bastante adelantado por parte del 
grupo GIEDU.  
Lo anterior e interesada en profundizar sobre el tema de la educación preescolar 
tan ancestral, y a la vez me atrevo a decir que artesanal, lo que me motivo para 
tomar esta decisión y ampliar en su contenido y contexto, apoyada por los avance 
significativos del GIEDU y que puede ser  podría ser un apoyo específicamente al 
grupo de la Facultad de Educación en la Universidad del Magdalena. 
El objetivo de estudio del presente documento  es  describir todo el trabajo y  el 
resultado  hecho durante la pasantía de investigación del grupo de Investigación 
en Infancia y Educación (GIEDU), el cual fue realizado con una duración de trece 
(13) semanas. 
El presente trabajo fue elaborado con la asesoría especializada del docente 
Alexander Ortiz, director del grupo,  que para lograr un excelente resultado, 
permitió un aporte significativo y dedicación tanto en sus horas de trabajo en la 
Universidad del Magdalena, como en sus espacios libres de descanso. 
La investigación permanente y detallada fue indagar sobre temáticas relacionadas 
con los trabajos que se vienen adelantando en el grupo, además de los aportes 
personales de otros estudiantes, o profesores y personas ajenas al tema de la   
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educación; pero que se interesaron por conocer más de cerca sobre mi trabajo 
realizado en  el grupo GIEDU. 
Un factor determinante en el éxito logrado para la elaboración del presente estudio 
son los avances significativos tecnológicos, electrónicos y de comunicación virtual, 
sobre todo de redes sociales, aspecto fundamental para estar intercomunicados 
con los demás actores que se interesan por este tipo de investigaciones en la 
modernización y actualización de la educación sobre todo a los docentes en 
educación Infantil 
Como antecedentes, revise y tome atenta nota del trabajo realizado hace diez (10) 
años por las compañeras Ospino, A y Merlano L, (2008) en el Grupo de 
Investigación Cognición y Educación (CEINVED) el cual fue una guía fundamental 
para abordar las temáticas presentadas en el siguiente trabajo investigativo. 
Todo este trabajo realizado en basado en el CONSEJO ACADÉMICO estipulado 
en el ACUERDO ACADÉMICO N° 41 y ACUERDO SUPERIOR N° 11 de 2017 del 
Consejo Superior de la Universidad del Magdalena "Por el cual se reglamentan las 
modalidades de trabajo de grado y se establecen las modalidades a las que 
podrán acceder los estudiantes de los programas de pregrado. Y en lo que tiene 
que ver con mi trabajo, lo relacionado con la Pasantía de Investigación Artículo 43: 
La modalidad de trabajo de grado denominada Pasantía de Investigación permite 
al estudiante desarrollar competencias investigativas mediante su vinculación a un 
grupo, centro o instituto de investigación de la Universidad del Magdalena o de 
otras instituciones nacionales o internacionales, que desarrolle actividades 
científicas relacionadas con el área disciplinar del estudiante. Durante la pasantía 
el estudiante se involucra en la ejecución de actividades de investigación tales 
como revisión de literatura científica, elaboración de propuestas de investigación, 
recolección y análisis de datos, publicación de resultados, transferencia y 







1.1 Apuntes tomados del estudio 
 
Por considerarlo de especial importancia y como base fundamental del presente 
trabajo, a continuación se hace una transcripción textual del trabajo adelantado 
por el GIEDU, respetando su contenido y concepto Sobre esos valiosos aportes 
investigativos y de contexto se desarrollará mi trabajo por lo cual, y de antemano, 
mis más sinceros agradecimientos y felicitaciones al grupo investigativo por el 
trabajo hasta ahora adelantado. 
“Grupo GIEDU grupo de Investigación en Infancia y Educación”  macro - línea de 
investigación 
Reconfiguración de los enfoques epistemológicos emergentes en las ciencias 


















Cuadro  1 Relación de líneas de investigación, configuraciones conceptuales 



































CIENTÍFICOS A LA 
EDUCACIÓN 
Educación y complejidad desde la 
mirada de Edgar Morín 
Aplicación de la epistemología de 
Humberto Maturana, Fritjof Capra y 
Leonardo da Vinci a la educación  
El pensamiento educativo de Jiddu 
Krishnamurti. 
La educación desde la Epistemología 
del Sur (Boaventura de Sousa 
Santos) 
La educación desde la sociología 
moderna: Zygmunt Bauman, Martha 
Nussbaum.  
La educación desde la filosofía 
francesa: Michel Foucault, Jean 
Baudrillard, Jacques Derrida, Gilles 
Deleuze 
La educación desde la filosofía 
alemana: Friedrich Nietzsche.  
Aplicaciones de la teoría de sistemas 
de Niklas Luhmann a la educación 
Aplicaciones de la fenomenología, la 
hermenéutica, la teoría crítica al 
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estudio de la educación: Edmund 
Husserl, Ludwig Wittgenstein, Martin 
 
 
 Heidegger, Hans-Georg Gadamer, 
Gianni Vattimo, Jürgen Habermas, 
Theodor Adorno. 
   
La educación en el pensamiento de 
mujeres destacadas de la historia: 
Luce Irigaray (1930-    ), Martha 
Nussbaum ( 1947-     ), Elisabeth 
Kubler-Ross (1926-2004), María 
Zambrano (1904-1991), Simone de 
Beauvoir (1908-1986), Hannah 
Arendt (1906-1975), Simone Weil 
(1909-1943), Edith Stein (1891-1942), 
Virginia Woolf (1882-1941), Mary 
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PEDAGOGOS A LA 
EDUCACIÓN 
La filosofía de John Dewey aplicada a 
la educación  
La educación según Jean Piaget, Lev 
Vygotsky, Alexander Luria, Sigmund 
Freu, Carl Jung 
La educación según María 















Modelo de la educación infantil 
samaria: familia, escuela y 
comunidad. ¿Cuál es la escuela 
primaria que quieren los samarios? 
Caracterización de los profesores y 
estudiantes de excelencia académica 
en las instituciones educativas y en la 
Universidad del Magdalena; un 
estudio de caso (licenciatura en pre-
escolar: 2011-2015) 




Modelos pedagógicos que subyacen 
la legislación internacional, nacional, 
regional, distrital e institucional sobre 
la educación infantil 






Mecontev: relación entre las 























evaluaciones internas realizadas en 
el programa de licenciatura en 
educación preescolar, y su impacto 
en el desempeño de los estudiantes 
en las pruebas saber-pro. 
Nutrí-educación: relación entre el 
consumo de determinados alimentos 
y el aprendizaje infantil: estudio de 
casos múltiples en instituciones 
educativas públicas de Santa Marta. 
Propuestas curriculares para la 
educación en el tercer milenio 
Modelos pedagógicos y didácticos 
para la escuela del siglo XXI 
Aplicación del modelo de la escuela 
de Summerhill a la escuela primaria 






Configuración del lenguaje, la 
afectividad, la metacognición, las 
emociones, los valores y actitudes en 
la primera y segunda infancia 
Aprendizaje neuroconfigurador: 
configuración y aplicación de teorías 
del aprendizaje compatibles con el 
funcionamiento del cerebro.  
Lúdica y aprendizaje basado en 
problemas en la primera y segunda 
infancia 
Configuración del pensamiento, la 
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inteligencia, la creatividad, la 
imaginación y las competencias en la 
primera y segunda infancia 
Didáctica de la matemática en la 
educación infantil 
La metáfora, contradicción, conflicto, 
dialéctica y/o paradoja en el discurso 



























Escenarios formativos mediadores de las configuraciones mentales (cognición, 
afectividad, lenguaje) de niños y niñas en contexto de pobreza, a partir de las 
posibilidades que ofrece el programa Todos a Aprender. Un estudio etno 
metodológico de casos múltiples en la Ciudad de Santa Marta. 
 
1.3 Distinción conceptual  
 
Configuración mental/estructura biofísica humana. 
 
1.4 Sub proyectos 
 
a. Condiciones socio pedagógicas para estimular y potenciar el pensamiento 
configuracional infantil (0 a 3 años), Dra. Mileidy Salcedo Barragán. 
b. Escenarios didácticos mediadores de los procesos metacognitivos en la segunda 
etapa de la primera infancia (3 a 6 años). Doctoranda: Esp. Johanna Reales. 
c. Prácticas formativas emergentes que articulan y potencian la afectividad y 
el lenguaje en los niños y niñas de 6 años de edad. Rol de los estudiantes, 
maestros y padres de familia. Doctoranda: Mg. María Fernanda Cabas. 
 
1.5 Pregunta problema 
 
De qué manera el programa Todos a Aprender forma a los maestros para la 
estimulación de las configuraciones mentales (cognición, afectividad, lenguaje) de 
los estudiantes, y satisface las expectativas y necesidades de la comunidad 






1.6 Objetivo general 
 
Develar las particularidades formativas del programa Todos a Aprender, para la 
estimulación de las configuraciones mentales (cognición, afectividad, lenguaje) de 
los estudiantes, así como la satisfacción de las expectativas y necesidades de la 
comunidad educativa samaria. 
 
1.7 Preguntas auxiliares 
 
a. Cuál es el modelo de maestro que quiere y necesita la comunidad educativa 
samaria? 
b. Cuál es el perfil profesional de los maestros de excelencia, según el criterio de los 
estudiantes de mejores resultados académicos, vinculados a las instituciones 
educativas focalizadas en el programa Todos a Aprender?  
c. Cuál es la concepción de infancia y educación infantil que subyace la práctica 
pedagógica de los maestros de excelencia vinculados al programa Todos a 
Aprender? 
d. Cuáles son las particularidades de las prácticas pedagógicas de los maestros de 
excelencia miembros de la comunidad de aprendizaje de las instituciones 
educativas focalizadas en el programa Todos a Aprender? 
e. Cómo la práctica pedagógica de los maestros de excelencia vinculados al 
programa Todos a Aprender contribuye a estimular las configuraciones mentales 
(cognición, afectividad, lenguaje) de los estudiantes? 
f. Qué creencias e imaginarios tienen los maestros de excelencia miembros de la 
comunidad de aprendizaje respecto al programa Todos a Aprender y al 
desempeño pedagógico de los tutores, relacionado con la estimulación de las 






1.8 Objetivos específicos 
 
- Elaborar el modelo de maestro que quiere y necesita la comunidad educativa 
samaria. 
- Configurar el perfil profesional de los maestros de excelencia, según el criterio de 
los estudiantes de mejores resultados académicos, vinculados a las instituciones 
educativas focalizadas en el programa Todos a Aprender. 
- Develar la concepción de infancia y educación infantil que subyace la práctica 
pedagógica de los maestros de excelencia vinculados al programa Todos a 
Aprender. 
- Caracterizar las prácticas pedagógicas de los maestros de excelencia miembros 
de la comunidad de aprendizaje de las instituciones educativas focalizadas en el 
programa Todos a Aprender. 
- Valorar la contribución de la práctica pedagógica de los maestros de excelencia a 
la estimulación de las configuraciones mentales (cognición, afectividad, lenguaje) 
de los estudiantes vinculados a las instituciones educativas focalizadas en el 
programa Todos a Aprender. 
- Develar las creencias e imaginarios que tienen los maestros de excelencia 
miembros de la comunidad de aprendizaje respecto al programa Todos a 
Aprender y al desempeño pedagógico de los tutores, relacionado con la 




1.9 Grupo de Investigación en Infancia y Educación   
 
Desde este grupo se pretende hacer una reconfiguración de los enfoques 
epistemológicos emergentes en las ciencias humanas y sociales, y su aplicación a 
la educación, a la pedagogía, didáctica y currículo, desde una perspectiva 
DECOLONIAL. 




LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 1. Epistemología en las Ciencias de la Educación. 
 
APORTES DE FILÓSOFOS, EPISTEMÓLOGOS, SOCIÓLOGOS Y 
CIENTÍFICOS A LA EDUCACIÓN 
 
Temas de Investigación: 
- Educación y complejidad desde la mirada de Edgar Morín 
- Aplicación de la epistemología de Humberto Maturana, Fritjof Capra y Leonardo da 
Vinci a la educación  
- El pensamiento educativo de Jiddu Krishnamurti. 
- La educación desde la Epistemología del Sur (Boaventura de Sousa Santos) 
- La educación desde la sociología moderna: Zygmunt Bauman, Martha Nussbaum.  
- La educación desde la filosofía francesa: Michel Foucault, Jean Baudrillard, 
Jacques Derrida, Gilles Deleuze 
- La educación desde la filosofía alemana: Friedrich Nietzsche.  
- Aplicaciones de la teoría de sistemas de Niklas Luhmann a la educación 
- Aplicaciones de la fenomenología, la hermenéutica, la teoría crítica al estudio de la 
educación: Edmund Husserl, Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger, Hans-Georg 
Gadamer, Gianni Vattimo, Jürgen Habermas, Theodor Adorno. 
- La educación en el pensamiento de mujeres destacadas de la historia: Luce 
Irigaray (1930-    ), Martha Nussbaum ( 1947-     ), Elisabeth Kubler-Ross (1926-
2004), María Zambrano (1904-1991), Simone de Beauvoir (1908-1986), Hannah 
Arendt (1906-1975), Simone Weil (1909-1943), Edith Stein (1891-1942), Virginia 








Sub línea 2. APORTES DE PSICÓLOGOS Y PEDAGOGOS A LA EDUCACIÓN. 
Temas de investigación: 
- La filosofía de John Dewey aplicada a la educación  
- La educación según Jean Piaget, Lev Vygotsky, Alexander Luria, Sigmund Freu, 
Carl Jung 
- La educación según María Montessori, Alexander Sutherland Neill 
 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 2. “EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN” 
Sub línea 1. EDUCACIÓN INFANTIL 
Temas de investigación: 
- Modelo de la educación infantil samaria: familia, escuela y comunidad. 
¿Cuál es la escuela primaria que quieren los samarios? 
- Caracterización de los profesores y estudiantes de excelencia académica en las 
instituciones educativas y en la Universidad del Magdalena; un estudio de caso 
(licenciatura en pre-escolar: 2011-2015) 
- El amor en la educación infantil 
 
Sub línea 2. PEDAGOGÍA (ANTROPOGOGÍA INFANTIL) 
Temas de investigación: 
- Modelos pedagógicos que subyacen la legislación internacional, nacional, 
regional, distrital e institucional sobre la educación infantil 
- La pedagogía como ciencia de la educación infantil 
 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 3. CURRÍCULO Y DIDÁCTICA 
Sub línea 1. CURRÍCULO (EDUCACIÓN INFANTIL) 





- Mecontev: relación entre las metodologías, contenidos y evaluaciones 
internas realizadas en el programa de licenciatura en educación preescolar, 
y su impacto en el desempeño de los estudiantes en las pruebas saber-pro. 
- Nutri-educación: relación entre el consumo de determinados alimentos y el 
aprendizaje infantil: estudio de casos múltiples en instituciones educativas 
públicas de Santa Marta. 
- Propuestas curriculares para la educación en el tercer milenio 
- Modelos pedagógicos y didácticos para la escuela del siglo XXI 
- Aplicación del modelo de la escuela de Summerhill a la escuela primaria de 
Santa Marta 
 
Sub línea 2. DIDÁCTICA (EDADES TEMPRANAS) 
Temas de investigación: 
- Configuración del lenguaje, la afectividad, la metacognición, las emociones, 
los valores y actitudes en la primera y segunda infancia 
- Aprendizaje neuroconfigurador: configuración y aplicación de teorías del 
aprendizaje compatibles con el funcionamiento del cerebro.  
- Lúdica y aprendizaje basado en problemas en la primera y segunda infancia 
- Configuración del pensamiento, la inteligencia, la creatividad, la imaginación 
y las competencias en la primera y segunda infancia 
- Didáctica de la matemática en la educación infantil 
- La metáfora, contradicción, conflicto, dialéctica y/o paradoja en el discurso 
educativo y/o en las prácticas pedagógicas. 
 
Línea de investigación 4. Educación Decolonial. 
Temáticas de investigación: 
- Pensar la decolonialidad de la educación, la formación y la enseñanza. 




- Tres décadas decolonizando: estado del arte de la investigación sobre 
pedagogía decolonial en Latinoamérica (1985-2015)  
- Actualidad del pensamiento decolonial sobre/en/desde Abya-Yala. 
- Epistemologías del sur, interculturalidad crítica y decolonialidad. La 
emergencia de saberes “otros” en los procesos educativos. 
- La competencia decolonial desde las biopraxis pedagógicas decoloniales. 
- Emergencia de un currículum decolonial en Latinoamérica. Caracterización 
de las prácticas curriculares que reproducen una educación colonizante en 






























1.10 Breves comentarios del grupo del GIEDU 
 
El GIEDU es un grupo de investigación de la facultad de educación de la 
Universidad del Magdalena, en el cual realice mis pasantías de investigación como 
lo estipula el CONSEJO ACADÉMICO ACUERDO N° 41 "Por el cual se 
reglamentan las modalidades de trabajo de grado y se establecen las modalidades 
a las que podrán acceder los estudiantes de los programas de pregrado" 
  
El Grupo GIEDU fue constituido el mes de enero de 2014; adscrito a la Facultad 
de Ciencias de la Educación, Director Alexander Luis Ortiz Ocaña; Área de 
conocimiento; Ciencias Sociales – Ciencias de la Educación; código de 






















El objetivo general de mi pasantía es el de adquirir habilidades y destrezas en el 
grupo GIEDU para mi formación personal y profesional y de esta forma aportar 
ideas e iniciativas al grupo. 
Y como objetivos específicos: 
- Analizar las fuentes de información existentes relacionadas con las 
investigaciones del grupo GIEDU grupo de investigación Infancia y 
Educación.  
- Leer  libros y artículos científicos  
- Revisar la literatura científica  
- Seleccionar y analizar de citas de los autores leídos 
- Recolectar y analizar los datos 
 
2.1 Descripción del trabajo realizado  
 
El aporte fundamental realizado a este proyecto, durante la pasantía de 
investigación, fue aportar al trabajo de elaborar el estado del arte, del grupo 
GIEDU, realizando actividades como: lectura de libros, revistas y  artículos 
científicos, procesamiento de categorías, búsqueda de autores, diseño y hechura 
del poster, entre otras actividades, el cual se estipulo desde un comienzo  con el 
investigador docente  Alexander Ortiz, la entrega parcial de los resultados finales 
por semanas y así tener la posibilidad de hacer las correcciones pertinente de los 
avances con el objetivo de entregar un buen resultado.  
Durante la primera semana estuve con el docente conociendo de cerca todo el 
proceso del trabajo que ha venido realizando en el proyecto como investigador 
principal y de cuales serían mis funciones. 
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Posteriormente, revise algunas categorías del proyecto, las procese 
organizándolas según las nomas APAS las cuales habían sido leídas de libros 
esas categorías fueron: 
 
- 36-Altersofía (Epistemología Decolonial). Desprendimiento epistemológico: 
saberes “otros” y formas “otras” de conocer  
- 38-Grietas decoloniales. 
- 39-Lo no-colonial: Mundo-otro (Comunidad). 
- 40-Con-vivires en plenitud: Sumak Kawsay/Suma Qamaña. Vivir decolonial: 
Salvar Pachamama. Vivamos en plenitud. 
- 41-Colonialidad de género. Feminismo. Feminismo Intercultural, Crítico, 
Decolonial. Feminismo Alterativo.  
Consistía en ir leyendo los libros y los artículos que ya el profe había leído e ir 
organizarlas, dejando solo la categoría que debía  ir, también debía estar muy 
atenta a no borrar las páginas y las citas marcadas  
Búsqueda de artículos  científicos en  Internet y las bases de datos de la 
Universidad del Magdalena como en algunas revistas  sobre decolonialidad, 
Educación etc. 
Revisión y lectura de libros como 
- Piel negra mascara blanca, en la cual extraje categorías como: 
colonización, colonialidad, decolonialidad, eurocentrismo, currículo 
decolonial. Colonialdad del lenguaje, subalterno, feminismo alternativo, 
ciencias decoloniales, sujeto colonial, hacer decolonial, colonizar las 
ciencias sociales, currículo decolonial, vocación decolonial.  
- Las vertientes Americanas del pensamiento y el proyecto descolonial en las 
cuales encontré categorías como: Colonialidad, decolonialidad del poder 
comunidad, decolonizar las ciencias sociales, colonialidad del saber, 
Interculturalidad decolonial, eurocentrismo, Pensamiento decolonial, opción 




- Hacia una crítica-ética. Donde encontré categorías como: Altersofia, 
modernidad, Hacer decolonial, subalterno,  
 
Diseño y preparación de poster para la semana de la Ciencia en la Universidad del 
Magdalena (CREA 2018) el cual llevo por título escenarios formativos mediadores 
de las biopraxis de niños y niñas en contexto de pobreza. 
Reuniones permanentes con el docente Alexander Ortiz,  para correcciones de 
trabajo.     
 
2.2  Plan de actividades 
 
Para adelantar de una forma ordenada y eficiente se elaboró un plan de trabajo a 
corto plazo teniendo en cuenta los parámetros de tiempo y lugar, lo mismo que las 
exigencias propias del trabajo para presentarlo para su estudio y aprobación en el 
tiempo propuesto. 
En el siguiente cuadro se especifican las fechas, actividades, los temas y 
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36-Altersofía (Epistemología Decolonial). 
Desprendimiento epistemológico: saberes 
“otros” y formas “otras” de conocer  
organizadas por 
categorías  
38, Grietas Decoloniales, 2016 
39, Lo no Colonial: Mundo Otro 
(Comunidad) 
40, Con-vivires en plenitud: vivir 
decolonial, salvar pachamama, vivamos en 
plenitud 
41, decolonialidad de género, feminismo, 
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Las vertientes Americanas del 
























actividades realizadas en el grupo GIEDU  correcciones por 




































1 Vinculación al grupo                         
2 Procesamiento de categorías                          
3 
Búsqueda de artículos sobre 
DECOLONIALIDAD                         
4 
Lectura de libro “Piel Negra Mascara 
Blanca”                         
5 Diseño y preparación del Poster                         
6 
Las vertientes Americanas del 
pensamiento y el proyecto des-colonial                         
7 Lectura de libro “Hacia una Critica-Ética”                         
8 Sustentación del poster                          
9 Preparación del informe final                         














3.1. Marco conceptual 
 
La Decolonidad de la educación  es el proceso por el cual las escuelas deben 
pasar para que no haya más segregación en la comunidad  Guillermina Toramonti 
2008 “Este proceso selectivo se lleva adelante a partir de una compleja trama de 
estrategias donde priman los mecanismos no formales. Con esto queremos 
señalar que, bajo la apariencia de un sistema abierto a todos en el que los 
exámenes eliminatorios son escasos, las instituciones, sus docentes, las 
condiciones de estudio y la propia población estudiantil desarrollan estrategias de 
exclusión de los grupos emergentes. El mito igualitarista de la Argentina se 
alimentó de una representación de la universidad como no selectiva y 
democrática, cuando en realidad lo que se abrió casi sin restricciones es el acceso 
a la institución y por lo tanto a participar en la lucha por permanecer y avanzar en 
el sistema” pág.  21.    
Bautista J. (2008) afirma que la colonialidad es “las relaciones económicas, 
políticas y sociales de los países latinoamericanos ya no hay colonialismo, 
entonces  ¿qué es lo que hay?, ¿qué es lo que permanece?, ¿qué es lo que 
queda?, ¿qué es lo que continúa? Y que en parte continuaría siendo una de las 
causas que explicaría nuestra miseria, atraso y subdesarrollo. Pues lo que 
permanece y continúa hasta el día de hoy es una especie de estructura colonial y 
subjetiva que la modernidad produjo en toda relación social, cultural, política 
económica en el mundo periférico, la cual produjo todo tipo de discriminaciones y 
jerarquizaciones raciales, culturales, étnicas o nacionales, las que produjeron a su 
vez reía- nones intersubjetivas de dominación colonial por parte de los europeos y 
luego de los norteamericanos que fueron asumidas como si fuesen categorías con 
pretensión «científica» y «objetiva» de la realidad humana, es decir, como si 
fuesen fenómenos naturales no así históricos. Es decir que, el colonialismo 
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produjo durante la colonia un fenómeno llamado «colonialidad», el cual consistiría 
básicamente en la colonización del ámbito de la subjetividad de las relaciones 
humanas, de la sociedad, de la cultura, del cono- amiento, del saber y del poder, o 
sea, en un sometimiento, sojuzgamiento, dominio o colonización del ámbito de las 
visiones, las percepciones, las cosmovisiones y la auto- comprensión del mundo 
que tenían los dominados. De tal modo que el fenómeno de i colonización pasó a 
formar parte ya no sólo de la subjetividad de los colonizadores, sino también de la 
subjetividad y la interioridad de los sujetos colonizados.”pág.65 
Para Fanón F “La primera colonización capitalista fue la de las américas, 
conquistadas conquistada por los españoles, los portugueses, los ingleses y los 
franceses. En sus colonias americanas, las clases dirigentes de las metrópolis 
conquistadoras instauraban sistemas económicos y sociales particulares, 
concebidos al servicio de la  acumulación en los centros dominantes de la época. 
La asimetría Europa atlántica /América colonial no es ni espontanea ni natural, 
sino perfectamente construida. El sometimiento de las sociedades indias 
conquistaban entra en esta construcción sistemática.  El injerto de la trata en este 
sistema se destina igualmente a ajustar su eficacia en tanto sistema periférico, 
sometido a las exigencias de la acumulación en los centros de la época. El África 
negra, de donde proceden los esclavos, es de hecho la periferia de la periferia 
americana.”Pág.8 
Para Wallerstein, I (2007) afirma que una grita decolonial era “convirtiéndose en el 
único sistema histórico del orbe. Al igual que todos los sistemas, ha tenido una 
vida: su periodo de origen, su periodo un poco largo de funcionamiento en curso y 
su actual crisis estructural terminal. Las oscilaciones del sistema ahora son más 
impredecibles y caóticas. A este punto es al que hoy ha llegado el sistema-mundo 
existente. El sistema ha empezado a bifurcarse, lo que significa que puede ir en 
una de cuando menos dos direcciones para encontrar una nueva estabilidad, un 
nuevo orden que se creará a partir del caos, y que no será solamente un viejo 
sistema transformado sino uno enteramente La toxificación global ha aumentado 




preocupación y existe una exigencia social de reparación ecológica. El mundo está 
más democratizado como resultado tanto deja presión popular como de la 
necesidad de aplacar esta presión popular cumpliendo con algunas de las 
demandas máteles de las capas trabajadoras del mundo. Estas demandas 
populares han consistido básicamente en tres cosas: instituciones educativas, 
servicios de salud y garantías de ingresos duraderos, (pensiones de vejez, 
beneficios de desempleo, ingresos durante la capacitación, y así sucesivamente” 
Pág. 76 
Para Wallerstein I en su libro Utopísticalas opciones históricas del siglo xxi (2003) 
afirma que lo no colonial es “A lo que me refiero con la palabra "utopística", que 
inventé como sustituto, es algo bastante diferente. Es la evaluación seria de las 
alternativas históricas, el ejercicio de nuestro juicio en cuanto a la racionalidad 
material de los posibles sistemas históricos alternativos. Es la evaluación sobria, 
racional y realista de los sistemas sociales humanos y sus limitaciones, así como 
de los ámbitos abiertos a la” Pág.3 
Y Para empezar, y como indica Antonio Negri acertadamente, la emancipación 
(usada hoy corrientemente en la filosofía hegemónica) enuncia el hecho de que el 
sujeto del derecho puede llegar a ejercerlo como lo que ya estaba en potencia 
(como el hijo que se emancipa con la mayoría de edad), mientras que la liberación 
alcanza un estado en el que nunca estuvo (como el esclavo que se libera y gana 
el estatuto de libre, que era una imposibilidad en el proyecto de la totalidad 
vigente). El primero es un concepto disminuido de la fuerza semántica teórico-
político y todavía ontológico; el segundo es transontológico y usado en los 
movimientos revolucionarios (en Argelia, Nicaragua, El Salvador y hasta en el 
Ejército Zapatista de Liberación nacional). No es lo mismo la «acción que tiene un 
interés emancipatorio» de J. Habermas que una «praxis de liberación» (Befreiungs 
praxis la denominan explícitamente Marx y Horkheimer).Pág.99 
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Dussel (2014) afirma El que no haya certeza no significa que haya un error, sino 
que es la condición finita del cerebro humano, práctica, afectiva y cognitiva- 
mente. Por ello mismo la moral debe concluir que no hay ni puede haber perfecta 
pretensión de bondad. Es decir, siempre inevitablemente un acto o institución 
humana tendrá algún grado de error práctico, de injusticia, de maldad debido a su 
incertidumbre. Y decimos: siempre e inevitablemente. Por ello, cumplido el acto, el 
agente deberá estar muy atento a los efectos no intencionales que puedan 
derivarse negativamente. Pág.109 
La. Epistemología decolonial es considerada por algunos autores como 
(Wallerstein  2013) Empleo gnoseológico y epistémico indistintamente. Con 
gnoseológico me refiero a los principios generales del conocer, y con epistémico a 
los principios del conocimiento imperial. El pensamiento fronterizo intenta, por 
cierto, desplazar el segundo y limitarlo a un aspecto parcial del conocer que se 
impuso, en el mundo moderno/colonial, como la medida última del conocimiento. 
El giro decolonial y el pensamiento fronterizo revelan la imperialidad de la 



















Los resultado del trabajo de investigación y la elaboración del estudio son 
altamente meritorios, no solo por la labor especifica como estudiantes, también el 
agregado valioso académico por parte del docente Alexander Ortiz, ayudas 
valiosas por parte de algunos compañeros de estudio, con quienes compartí con 
ellos a través de charlas informales, lo que podría considerarse conversatorio en 
diferentes escenarios e hicieron que este trabajo se realizara con positivos 
altamente positivos. 
 
A mi familia, amigos y compañero cercanos mis sinceros agradecimientos 
 
No.  LOGROS Y/O RESULTADOS 
1 Reconocimiento del grupo GIEDU  
2 Organizadas las categorías de los libros del profesor Alexander  
3 
Citas sobre DECOLONIALIDAD, sub alterno, Colonización, Leído y 
conceptualizados Colonialidad, decolonialidad etc. Del libro PIEL 
NEGRA MASCARA BLANCA  
4 Citas del libro las Vertientes Americanas y el pensamiento Descolonial 
5 
Leído y conceptualizado el libro Hacia una Critica-Ética de la 
racionalidad moderna 
6 Preparación de Poster 
7 Búsqueda de tres artículos científicos sobre decolonialidad  
8 Sustentación de Poster, en la semana de la ciencia 2018 







La experiencia adquirida en todo el proceso de investigación para la elaboración 
del presente trabajo fue excelente desde todo punto de vista: personal, académico 
y profesional para tenerlo en cuenta en mi actividad de docente como licenciada 
en preescolar y a la vez que sirva de conocimiento general a todas las 
generaciones futuras, tanto de estudiantes como académicos 
 
El aporte del grupo, las consideraciones y puntos de vista del profesor fueron 
valiosas y definitivas para el desarrollo de mi trabajo. 
 
La importancia sobre la investigación y los conversatorios así sean  informales con 
personas comunes y corrientes y con quienes manejan de alguna manera el tema 
de la educación en Colombia, específicamente en Santa Marta, lo cual nos permite  
mantenernos actualizados  y no convertirnos en docentes tradicionalistas 
 
La adquisición de las experiencias fueron exitosas fructífero de todo el proceso 
para lograr entender de una manera amplia y global una labor encomiable que 













Prolongar el tiempo en los temas de, realizar pasantías de investigación por 
los menos como mínimo una duración de dieciséis (16) semanas y no antes  
 
A los estudiantes de Licenciatura en Educación Infantil y Educación con 
énfasis en Informática vincularlos con los grupos de Investigación. 
 
Implementar y poner en marcha  desde la Facultad de Educación 
estrategias y conversatorios para que otros estudiantes realicen pasantías 
de investigación como opción de grado, ya que esto va a permitir más 
apoyo en cuanto a material como guías a la hora de realizar las actividades 
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